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ABSTRAK 
 
Fenny Rohmatul Auliya. D0114052. 2018. “Penerapan Pro Poor Policy pada 
Program  E-Warong Kube-PKH di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta”. 
Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 163 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip Pro 
Poor Policy pada program E-Warong Kube-PKH di Kelurahan Mojosongo Kota 
Surakarta. Dikarenakan program e-warong merupakan cerminan dari pro poor 
policy, maka untuk mewujudkannya diperlukan beberapa strategi diantaranya 
dengan menerapkan prinsip good governance (partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas dan efektivitas) dalam pengelolaan fungsi program dan optimalisasi 
peran pendamping sosial (sebagai enabler, expert, social planner, advocate) 
dalam program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data 
diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan 
sumber data menggunakan purposive sampling kemudian dilanjutkan dengan 
snowball sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh bahwa penyelenggaraan fungsi program e-warong Kube-PKH 
di Mosa 1 sudah menerapkan keempat prinsip good governance, namun terdapat 
beberapa fungsi program yang belum mendasar pada prinsip transparansi dan 
akuntabilitas yakni fungsi program sebagai tempat pemasaran hasil kube produksi 
maupun KPM dan masyarakat serta fungsi program sebagai koperasi simpan 
pinjam.  
Hal ini dikarenakan program masih sangat baru dan Kota Surakarta belum 
bersinergi dengan pihak Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). 
Sehingga terdapat hambatan dalam penyelenggaraan yakni: (1) belum 
terbentuknya kube produksi secara resmi yang menjadi market e-warong (2) 
penyediaan komoditas BPNT masih dilakukan oleh pihak supplier (3) fungsi 
program sebagai koperasi simpan pinjam terhambat (4) rendahnya SDM anggota 
kube jasa (5) kerusakan pada sistem EDC (6) sosialisasi BPNT belum menyeluruh 
ke KPM. Namun hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan upaya 
pendamping sosial dengan perannya sebagai enabler (melalui FDS dan papan 
pengumuman), expert (skill dalam bidang akuntansi, manajemen, teknologi serta 
inisiatif mengatasi kerusakan EDC), social planner (pembuatan SOP dan sumber 
alternatif pendanaan) dan advocate (melalui kelembagaan PKH dan rencana 
penataan ulang terkait pengaturan dan pelatihan keadministrasian Kube Produksi). 
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Kata kunci : Program E-Warong Kube PKH, Pro Poor Policy, Good 
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ABSTRACT 
Fenny Rohmatul Auliya. D0114052. 2018. “The Application Pro Poor Policy 
of Program E-Warong Kube-PKH in Mojosongo Village Surakarta City”. 
Thesis. Public Administration Department. Faculty of Social and Political 
Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 163 pages. 
 
This study aims to describe the application Pro Poor Policy of Program E-
Warong Kube-PKH in Mojosongo Village Surakarta City. Because this program 
is a reflection of pro poor policy, then it takes some strategy to manifest the goals 
there are applying the principles of good governance (participation, transparency, 
accountability and effectiveness) in the management function program and 
optimization of the role social escort (as the enabler, expert, social planner, 
advocate) in the program. This research using qualitative descriptive method. The 
data obtained by in-depth interviews, observation, and documentation. 
Determination of data sources using a purposive sampling followed by snowball 
sampling. The validity of data using triangulation of sources and methods. Data 
analysis techniques using interactive analysis models. Based on the research 
results obtained that the organizing functions program of e-warong Kube-PKH in 
Mosa 1 already applying the fourth principle of good governance, but there are 
several function program has not been fundamentally on the principle of 
transparency and accountability i.e. the function program as the place marketing 
products of Kube nor KPM & society and the function program as a cooperative 
loan.  
This is because the program is still very new and not yet synergize with 
the Cooperative Society Prosperous Indonesia (KMIS). So there are obstacles in 
implementing: (1) has not been formation officially Kube Produksi that became 
market e-warong (2) the provision of BPNT commodities is still handled by the 
supplier (3) function program as a cooperative loan inhibited (4) lack human 
resources of kube jasa (5) damage on EDC system (6) socialization BPNT yet 
thorough to KPM. However, these obstacles can be minimised with a social 
escort's effort with their role as the enabler (via FDS and bulletin boards), expert 
(skills on accounting, management, technologies field and initiatives to tackle on 
damage EDC system), social planner (making SOP and alternative sources of 
funding) and advocate (via institutional PKH rearrangement plan related 
regulation and administration training for Kube Produksi).  
 
Keywords: Program E-Warong Kube PKH, Pro Poor Policy, Good Governance, 
SocialMentoring
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